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Teollisuustyöntekijöiden palkat kolmannella neljänneksellä 1972
Teollisuustyöntekijöiden palkkatilaston tarkoitusta ja siinä käytettävää menetel- ' 
mää on selostettu Sosiaalisessa Aikakauskirjassa nso 7-8/1953.
Vuoden 1972 H I  neljännekseltä tilasto käsittää tiedot noin 160 000 miespuolisen 
ja 87 000 naispuolisen teollisuustyöntekijän palkoista. Miespuolisten teollisuus­
työntekijöiden keskimääräinen tuntiansio oli vuoden 1972 III neljänneksellä ilman 
arkipyhäkorvauksia 7? 55 Mk ja naispuolisten työntekijöiden vastaava ansio 5j42 mk. 
Vastaava ansio arkipyhäkorvauksineen oli miehillä 7969 mk ja naisilla 5»47 mk.
Miesten ansiot arkipyhäkorvauksineen ovat nousseet vuoden 1972 II neljänneksestä 
0.1 $ ja naisten ansiot 1.3 %• Vuoden 1971 III neljänneksestä ovat vastaavat 
nousut miehillä 14*4 ja naisilla 15-9 f° •
Koko teollisuuden keskituntiansioihin on vaikuttanut paperi- ja puumassateolli­
suudessa tapahtunut keskituntiansion lasku, mitä laskua on miehillä tapahtunut 
4.8 % ja naisilla 1.8 fo edelliseen neljännekseen verrattuna. Paperi- ja puumassa- 
teollisuudessa siirryttiin vuoden 1971 kesäkuun alusta kausipalkkajärjestelmään 
ja tämä vaikuttaa keskituntiansioiden vaihteluun eri neljänneksissä.
Taulukon B keskimääräisiin tuntiansioihin eivät sisälly erikseen maksettavat ar­
kipyhäkö rvaukse t .
1) Edelliset tiedot on julkaistu Tilastotiedotuksessa nso PA 1972s41
18761—72/OM-80/3514 J A K A J A :  Valtion painatuskeskus, Annankatu 44, 00100 Helsinki 10 Puhelin 90-645121/275
D I S T R I  B U T Ö R :  Statens tryckerlcentral, Annegätan 44, 00100 Helsingfors 10 Telefon 90-645121/275
Om innehäll och metod som använts i löneStatistiken för industriarbetare har 
redogjorts i Social Tidskrift nr 7-8/1953.
Under III kvartalet är 1972 omfattar Statistiken uppgifter om cirka 160 000 man- 
liga och 87 000 ’kvinnliga 'industriarbetarnas löner.
Medeltimförtjänsten för manliga arbetare var under III kvartalet utan vardags- 
helgsersättningar 7>55 mk och för kvinnliga arbetare 3>42 mk. Motsvarande för- 
tjänster med vardagshelgsersättningar var 7>69 mk och 5>47 mk.
De manliga arbetarnas medeltimförtjänst med vardagshelgsersättningar hade stigit 
frän II kvartalet är 1972 till III kvartalet är 1972 med 0.1 $ och kvinnliga ar­
betarnas med 1.3 i  . Motsvarande förändringar frän III kvartalet är 1971 var 
14.4 $ och 15.9 io.
Nedgängen av medeltimförtjänsten inom pappers- och trämasseindustrin som för 
männens del var 4.8 i  och för kvinnornas del 1.8 i  jämfört med föregäende 
kvartal har inverkat pä medeltimförtjänsten för hela industrin. - Inom pappers- 
och trämasseindustrin.övergick man 1.6.1971 tili ett säsonglönesystem och detta 
inverkar pä medeltimförtjänsternas variation mellan olika kvartal.
A. Teollisuustyöntekijöiden keskituntiansiot ja niiden kehitjrs vuosinel järuiek- 
sittäin 1969 - H l /1972
Vuosi ja Keskituntiansio Indeksi 1939 100 Indeksi m - i v /1951 = 100
neljännes Miehet Naiset Miehet Naiset Miehet Naiset Kaikki
Tuntiansiot ilman arkipyhäkorvauks ia
1969 I 5,00 3,50 6 114 7 592 315 327
II 5,08 3,53 6 211 7 657 320 330
III 5,11 3,57 6 248 7 744 321 334
rv 5,20 3,62 6 358 7 852 327 • 338 .
1970 I 5,46 3,90 6 676 8 460 343 364
II 5,60 3,94 6 847 8 547 352 368
III 5,68 3,97 6 945 8 612 357 371
IV • ¿¿82 7 116 8 785 366 379
1971 I1^ 6,05
(6,0 1)
4,39
(4,38)
7 348 9 501 378 409
II 6,48 4,53 7 870 9 804 405 422
III 6,60 4,67 8 016 10.107 412 435
.IV 6,90 4,86 8 380 10 519 431 453
1972 I 6,93 4,89 8 417 10 583 433 456
II 7,54 5,35 9 158 11 579 471 499
III • •7,55 5,42 9 170 11 730 472 505
Tuntiansiot arkipyhäkorvauksineen
1969 I 5,07 3,53 5 199 7 657 319 330 323
II 5,15 3,56 6 297 7 722 ' 324 333 327
III 5,18 3,60 6 334 7 809 326 336 330
IV 5,27 3,65 6 444 7 918 331 341 335
1970 I 5,55 3,93 6 786 8 525 349 367 355
II 5,69 3,97 6 957 8 612 358 371 363
III 5,77 4,00 7 055 8 677 363 374 367
IV 1*91 4,08 7 226 8 850 372 381 375
1)1971 I •' 6,16
(6,12)
4,43
(4,42)
7 483 9 588 385 413 395
II 6,60 4,58 8 017 9 894 412 427 417
III 6,72 4,72 8 163 10 216 420 440 427
IV 7,03 4,91 8 540 10 627 439 458 446
1972 I 7,06 4,94 8 576 10 692 441 461 448
II 7,68 5,40 9 330 11 688 480 504 488
III 7,69 5,47 9 342 11 839 481 510 491
1) Vuoden 1971 alusta lukien on paperi- ja puumassateollisuudessa sekä saha-, 
vaneri-, puutalo- ja laatikkoteollisuudessa siirrytty yhden tilikauden ti­
lastosta koko neljänneksen peittävään ansiotilastoon.
Vanhan käytännön mukaiset keskiansiot sulkeissa.
B. Teollisuustyöntekijöiden palkkatilaston tiedusteluajankohdat sekä työnteki­
jöiden lukumäärät ja keskitunt-iansiot teollisuusaloittain ja paikkakuntaluo- 
kittain III neljänneksellä 1972
Teollisuusala ja 
paikkakuntaluokka
Tiedus- Lukumäärä Keskituntiansio, mk
telukuu-
kaudet Miehet Naiset Miehet Naiset
Malmikaivokset ja rikastamot IX 2 531
1
8,21
I 307 — 9,18
II 1 296 — 1 8,18 —
III 928 - 7 S 93 -
Kalkkikivilouhimot ja 
-rouhimöt VII-IX 365 157 7,57 5,23II 247 116 7,86 5,26III 96 39 6,94 • ♦
Kalkki- ja sementtiteollisuus VII-IX 1 604 211 7,37 5,33II 994 139 7,45 ■ 5,38III 516 ' 48 7,24 e •
Muu rakennusaineteollisuus VIII 5 769 760 7,70 5,66I 1 153 132 8,03 5,51II 2 848 378 7,97 5,92III 1 768 250 7,04 5,34
Lasitehtaat VII-IX 2 445 1 157 7,60 5,35II 1 796 808 7,65 5,55III 649 349 7,38 4,89
Posliinitehtaat IX 696 1 015 7,58 5,95<I 449 834 7,93 6,02
II 247 181 6,92 5,58
Metalliteollisuus 64 895 13 974 7,75 5,76I '11 846 3 009 8,35 6,08
II 49 804 10 355 7,67 5,71III 3 245 610 6,97 5,19
Rautaa ja terästä valmis­
tavat tehtaat. VII-IX 3 443 462 8,02 5,67II 2 468 336 8,27 5,74
H I 930 113 7,34 5,30
Muita metalleja valmista­
vat tehtaat IX 5 547 553 7,69 5,54 -I 204 15 7,19 0 •II 5 343 538 7,71 5,56
Metallituotetehtaat VII-IX 8 614 2 774 7,44 5,80I 2 335 79 6 8,08 6,28
II 5 333 1 695 7,31 5,69III 946 283 6,68 5,13
TeollisuusaJa ja Tiedus- Lukumäärex Keskituntiansio, mk
paikkakuntaluokka telukuu- — -—« ^
kaudet Miehet Naiset Miehet Naiset
Konepajat, valimot ja
laivaveistämöt VII-IX 35 818 5 176 7,96 5,78
I 4 507 320 8,99 5,88
II 25 889 4 667 7,84 5,79
III 1 02.2 189 6,97 5,23
Sähkö ko j e t eht aat VII-K 4 714 4 401 7,14 5,80
I 1 776 1 604 7,48 6,03
II 2 872 2 786 6,93 5,68
Autokorjaamot VIII 6 759" 608 7,35 5,42
I 2 579 261 8,06 5,98
II 3 899 333 6,98 5,04
III 281 14 6,52 e •
Nahka-, kenkä-, nahkateos-
ja kumitavarateollisuus VIII, IX 3 897 6 833 6,73 5,31
I 62 123 6,37 4,99
II 2 786 4 717 7,04 5,46
III 1 049 1 993 5,98 5,00
Kemian perusteollisuus IX 5 362 1 524 7,84 5,63
i 828 118 7,54 5,27
II ' 3 421 1 011 7,86 5,84
III 1 113 395 7,99 5,20
Tekstiiliteollisuus VII-IX 5 267 15 477 6,88 4,96
i 385 1 487 7,69 5,55II 4 601 12 132 6,85 4,95III 281 1 858 6,13 4,57
Villatehtaat VII-IX 1 011 2 358 6,47 5,01
I 33 80 » o 5,44
II 861 1 978 6,54 5,05
III 117 300 5,80 4,66
Puuvillatehtaat VII-IX 2 314 4 333 6,59 4,78
II 2 289 4 116 6,58 4,77
III 14 176 e • 4,66
Pellavatehtaat VII-IX 649 '460 8,30 4,70
II 649 460 8,30 4,70
Silkkitehtaat VII-IX 200 482 7,31 4,98
I 131 277 7,42 5,32
Trikoo- ja sukkatehtaat VII-IX 1 093 7 844 6,93 5,06
I 210 1 089 7,91 5,58
II ■ 780 5 503 6,74 5,07
III 103 1 252 6,00 4,54
Teollisuusala ja 
paikkakuntaluokka
Tiedus- 
telukuu-
Lukumäärä Keskituntiansio, mk
Miehet Naiset Miehet Naisetkaudet
Vaatetusteollisuus VII-IX 857 '16 101 6,35 5,06
I 77 1 223 7,82 5,65
II 571 11‘ 538 6,46 5,12
III
Paperi- ja puu- 
massateollisuus '
209 3 340 5,51 4,67
VII-IX 31 697 7 643 7,73 6,05
■ I 3 591 678 7,53 5,78
li 25 370 6 175 7,77 6,09
III 2 736 790 7,61 6,09
Puuhiomot vii-ix 1 304 89 7,79 5,89
I 132 11 9,45 e •
.11 978 63 • 7,88 5,90 '
in 194 15 7,40 •  0
Selluloosatehtaat VII-IX 5 284 780 7,66 6,06
I 946 253 7,44 6,12
II 4 236 519 7,72 6,03
III 102 8 7,37 0 •
Paperi- ja kartonki­
tehtaat VII-IX 11 466 4 825 8,10 6,36
I 722 119 8,07 6,29
II 9 234 4 035 8,13 6,38
H I 1 510 671 7,98 6,25
Kirjapainot ja kirjansitomot VIII 5 508 4 004 8,59 6,37
I 2 720 f 850 9,35 6,87
II 2 642 . 1 989 7,89 5,94
III
Saha-, vaneri- ja^\ 
puutaloteollisuus '
146 165 7,43 5,83
VII-IX 17 764 9 373 6,83 5,30
I 1 947 774 7,46 5,51
II 12 215 6 844 6,81 5,27
III 3 602 1 755 6,54 5,26
Sahat . VII-IX 8 407 2 285 7,07 5,42
I 1 407 460 7,46 5,53
II 5 632 1 556 7,13 5,48
III 1 368 269 6,41 4,81
Vaneritehtaat VII-IX 3 735 5 427 6,35 5,29
II 2 808 4 183 6,32 5,24
m 897 1 197 6,40 5,45
1) Erillisine apuosastoineen
Teollisuusala ja 
paikkakuntaluokka
Tiedus-
telukuu-
kaudet
Lukumäärä Keskituntiansio, mk
Miehet Naiset Miehet Naiset
Puutalo- ja laatikko-
tehtaat VII-IX 2 454 1 308 6,71 5,28I 332 205 7,61 5,82
II 1 566 900 6,51 5,16
III 556 203 6,72 • 5,14
Puulaiva- ja veneveistämöt IX 1 360 _ 8,21
II 1 360 - 8,21 -
Puusepäntehtaat VIII 4 647 3 028 6,54 5,47I 193 29 7,87 • 0II 3 773 2 567 6,57 5,54III 681 432 6,04 4,97
Kauppamyllyt, kovaieipä-.
keksi- ja makaronitehtäat IX 1 145 1 236 7,30 5,36I 250 215 7,73 5,92II 895 1 021 7,17 5,25 •
Sokeri- ja makeistehtaat IX 1 050 2 264 7,48 5,80I 274 967 7,66 6,14 .II 776 1 297 7,40 5,54
Panimo- ja virvoitusjuoma-
*t 6tl"t clct"fc IX 2 170 1 404 7,0 6 5,38
i 953 499 7,18 5,56
il 1 217 . ■ 905 6,97 5,28
Tupakkat ehtaat IX 378 691 7,12 5,48
I 105 152 7,07 5,96II 273 539 7,13 5,35
Voimalaitokset ja sähkön-
jakeluyhtiöt VIII 4 624 323 7,15 5,07I 742 ■ 71 7,.55 5,36II 1 938 175 7,35 5,08III 1 944 , 77 6,79 4,73
